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 Liste geförderter Publikationen
 Antragstellung: Web Formular-


















Software für institutionelles 
Repositorium: EPrints




 Status (eingereicht, veröffentlicht, …)
 Institutionsgliederung
 Zeitschriftenverwaltung
 Vorschläge aus Liste 
 Möglichkeit der Neueingabe
 LDAP-Anbindung (oder Shibboleth)

































• Alle Daten in einem 
S t
• Rechnungen als Volltext 




Rechnung – Volltext ?
• Klare Trennung
• Antragstellung






























Automatischer Datenaustausch: oa → epub




• Almetric.com, ALM (PLoS) 
Für Reporting:








• Import mittels OAI
• Regelmäßige Aktualisierung
Eigene Ergänzungen
Vorschlag bei der Eingabe 
• Autocomplete
Automatische Generierung von Überblicksseiten
• Browsen nach Fächer
Wünschenswert: Information zu 
Artikelbearbeitungsgebühr in OAI-Metadaten







• Jahr, Institution, …
• Export von Suchergebnissen
• Formate: csv, xml, 
Literaturverwaltung,...
• Erstellung von Berichten
• Hochschulleitung  DFG  , ,
intern
Meldung an Open APCs
• Excel-Datei durch 
Knopfdruck


















































• Integration in Publikationsserver






Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Kontakt:
Dr  Gernot Deinzer.
Open Access Beauftragter
Leitung IT-Dienste
Fachreferent Mathematik, Physik, Informatik
93042 Regensburg
E-Mail: gernot.deinzer@ur.de 
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